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Samenvatting 
 
     Achtergrond: in het cluster 2-onderwijs worden adolescenten met een communicatieve beperking 
dagelijks ondergedompeld in een taalbad. Het is onduidelijk wat het effect is van de inzet van een 
specifieke leermethode voor begrijpend lezen, naast een taalmethode uit het curriculum, op de 
betrokkenheid van adolescenten en het vergroten van hun woordenschat. 
     Doel: het onderzoeken of de betrokkenheid en leerprestaties op het gebied van woordenschat van 
adolescenten met communicatieve- en auditieve beperkingen groter wordt wanneer er een additionele 
methode voor begrijpend lezen in het onderwijs wordt ingezet. 
     Deelnemers: het onderzoek is uitgevoerd op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
In het onderzoek hebben 25 adolescenten met communicatieve- en auditieve beperkingen uit de 
tweede brugklas en 5 leerkrachten geparticipeerd. 
     Meetinstrumenten: in het onderzoek is gebruik gemaakt van een groepsinterview met de 
adolescenten, om zo eventuele verschillen te meten in de beleving van de taallessen. Daarnaast is er 
een vragenlijst afgenomen bij de leerkrachten en hebben er lesobservaties plaats gevonden om 
verschillen te meten in de didactiek bij " Op Nieuw Niveau" en "Nieuwsbegrip XL". Om het leereffect 
te meten bij inzet van de specifieke leermethode "Nieuwsbegrip XL" is gebruik gemaakt van methode 
gebonden toetsen van de taalmethode " Op Nieuw Niveau" en onafhankelijke woordenschattoetsen 
van het Cito Volg- en Adviessysteem.  
     Resultaten: de leerlingen geven aan dat ze tijdens de taallessen het schriftelijk verwerken niet fijn 
vinden, ongeacht welke methode hiervoor wordt ingezet. Dit geldt ook voor het krijgen van huiswerk. 
De leerlingen vinden dat het onderwerp van de les moet aansluiten bij hun belevingswereld. De 
interactie tussen de leerkracht en de leerling bleek het grootst tijdens de inzet van  “Nieuwsbegrip 
XL”.  Dit geldt ook voor de momenten waarop de nieuw aangeleerde woorden door de leerkrachten 
worden herhaald. Bij “Nieuwsbegrip XL” neemt de leerkracht een coachende rol aan. Na inzet van 
“Nieuwsbegrip XL” was er geen significante groei in de woordenschat waarneembaar. 
     Conclusie: leerlingen met communicatieve- en auditieve beperkingen voelen zich meer betrokken 
bij een taalles waarin zij niet alleen maar hoeven te luisteren naar de instructie van de leerkracht, maar 
zelf actief mogen deelnemen. Het liefst met een onderwerp dat aansluit bij hun belevingswereld. De 
leerkracht kan door de ruimte die hij of zij aan de leerlingen geeft om actief met taal bezig te zijn, de 
betrokkenheid voor de taalles vergroten. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de 
woordenschat met de additionele methode “Nieuwsbegrip XL” significant is gegroeid. Het gebruik 
van “Nieuwsbegrip XL” heeft wel laten zien dat de betrokkenheid van leerlingen met communicatieve  
en auditieve beperkingen tijdens deze taallessen groter is dan bij het gebruik van “Op Nieuw Niveau”. 
     Keywords: woordenschat, SLI, additionele methode voor begrijpend lezen, adolescent, instructie 
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Summary 
 
Background: in cluster 2-education adolescents with communication disorders are engaged in a 
language immersion programme on a daily basis. It is unclear what effect the use of a specific teaching 
method for reading comprehension has on the commitment of adolescents and on their vocabulary 
skills when used in addition to a specific curriculum based language method. 
Aim: study whether the commitment and academic performance in the area of vocabulary of 
communicative adolescents with hearing impairments increases when an additional method for 
reading comprehension in education is used. 
     Participants: The study was conducted at a school for special education (VSO). In the study, 25 
adolescents with communication and hearing impairments from the second grade and 5 teachers 
participated. 
     Measurements: the study used a group interview with the adolescents, in order to measure any 
differences in the perception of the language classes. In addition, a questionnaire was handed out to 
the teachers; lesson observations took place to measure the didactics in “Op Nieuw Niveau” 
differences and “Nieuwsbegrip XL”. To measure the results of learning for the specific teaching 
method "Nieuwsbegrip XL ", specific method-bound assessments of the language method "Op Nieuw 
Niveau" were used as well as method independent assessments of the Cito Volg en Adviessysteem for 
Vocabulary. 
     Results: The students indicate that they do not like the written processing of the language lessons 
regardless which method is used for this. This includes getting homework. The students are of the 
opinion that the topic chosen for the lesson should be consistent with their interests and their world. 
The interaction between the teacher and the pupil is greatest when “Nieuwsbegrip XL” is used. This 
also applies to the times when the newly taught words are repeated by teachers. In “Nieuwsbegrip XL” 
the teacher takes a coaching role. After using “Nieuwsbegrip XL” no significant growth in size of 
vocabulary was observed. 
     Conclusion: Pupils with communication and hearing impairments feel more involved in a language 
lesson in which they do not just have to listen to the instruction of the teacher, but where they 
themselves can participate actively. Preferably with a topic that lies within their specific interests and 
their world. The teacher can increase the student’s commitment to their language learning by 
increasing the opportunities in which the student can actively apply and practise his/her language 
skills. This research has failed to demonstrate that the vocabulary has grown significantly by using the 
additional method "Nieuwsbegrip XL”. The use of "Nieuwsbegrip XL" has shown that the 
commitment of students with communication and hearing impairments during these language courses 
is greater than when using ". 
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Inleiding 
 
Sinds enige jaren is er een verschuiving te zien in de problematiek van de leerling die cluster-2 
onderwijs volgt. Waren het vroeger vooral slechthorende adolescenten met hoortoestellen, nu zijn het 
hoofdzakelijk adolescenten met Ernstige Spraak- en/of taal Moeilijkheden (ESM).  
     Om als leerling toegelaten te worden tot het cluster-2 onderwijs moet er sprake zijn van een 
onderwijsbeperking ten gevolge van een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Hierbij kan men 
denken aan adolescenten met Ernstige Spraak- en/of taal Moeilijkheden (ESM), maar ook 
adolescenten met problemen binnen het autistisch spectrum. 
     VSO Ekkersbeek gevestigd in Eindhoven, biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de 
leeftijd van 12 tot 20 jaar die ernstige spraak-/taalproblemen hebben en/of leerlingen met een stoornis 
binnen het autistisch spectrum met een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Voor VSO leerlingen 
zal de communicatieve redzaamheid zich vooral uiten in het kunnen converseren en het onderhouden van 
tussenmenselijke relaties in opleiding, werk en maatschappij (Balm, 2005). De lessen worden klassikaal en 
frontaal gegeven waarbij de leerlingen de leerkracht goed kunnen zien, dit i.v.m. de verstaanbaarheid. Een 
enkele leerling maakt gebruik van soloapparatuur (een hoorapparaat). 
      Een van de doelen van de school is het trainen van de taal- en communicatieve vaardigheden. Daarbij is  
het uitgangspunt dat het onderwijs zo wordt ingericht dat het de leerling prikkelt en uitdaagt om te  
communiceren. De school maakt hierbij gebruik van de taalmethode “ Op Nieuw Niveau”. De sectie  
Nederlands van de school vindt echter dat deze methode alleen, niet toereikend is waar het gaat om het  
uitbreiden van de woordenschat. De leerkrachten valt het op dat de leerlingen moeite hebben om de 
taallessen te volgen. Volgens de leerkrachten vinden de leerlingen de inhoud van de lessen niet leuk. In 
overleg met de directie van de school, is daarom besloten om naast de taalmethode “ Op Nieuw Niveau”, 
het leerprogramma “ Nieuwsbegrip XL” te gaan gebruiken, met als doel de leerlingen nog meer bij de 
taallessen te betrekken en zodoende de woordenschat te vergroten. 
     Met behulp van dit onderzoek wordt duidelijk of de inzet van het leerprogramma “ Nieuwsbegrip  
XL” invloed heeft op de betrokkenheid en de uitbreiding van de woordenschat bij leerlingen met ernstige  
spraak-/taalproblemen tijdens de lessen Nederlands. 
     In het hierna volgend theoretisch kader wordt nader ingegaan op taalontwikkeling bij adolescenten met  
ernstige spraak-/taalproblemen en de daaruit voortkomende problematiek. Vervolgens is er aandacht voor  
een vergelijking tussen traditioneel onderwijs en activerend onderwijs en het optimaliseren van het  
onderwijsleerproces. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de vraagstellingen en hypothesen. 
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Theoretisch kader 
 
ESM (Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden) 
Het begrip Ernstige Spraak- en/of taal Moeilijkheden (ESM) is een verzamelnaam voor ernstige 
spraak/ en/of taalproblemen waarvan de oorzaak niet voortkomt uit andere stoornissen (Goorhuis & 
Schaerlaeckens, 2000; Van Weerdenburg, Verhoeven, & Van Balkom, 2006; Bonder & Slofstra-
Bremer, 2004). In de praktijk wordt het Nederlandse begrip ESM naast het Engelse SLI (Specific 
Language Impairment) gebruikt. Toch zijn deze begrippen niet gelijk, omdat het bij SLI het om 
taalstoornissen gaat en eventuele spraakproblemen niet gerelateerd zijn aan motorische of articulatorische 
problemen (Bishop, 2004). 
 
Kenmerkende stoornissen en beperkingen bij ESM: 
 
Testen moeten een achterstand aangeven van > 1,5 sd op 2 van de volgende gebieden:  
• spraakperceptie 
• grammaticale kennisontwikkeling 
• lexicale en semantische kennisontwikkeling 
• ernstige communicatieve incompetentie tot uitdrukking komend in sociaal 
• inadequaat taalgebruik in samenhang met een stoornis op sociaal-emotioneel gebied 
 
Autisme  
Binnen het cluster- 2 onderwijs is er een toename te zien van adolescenten met stoornis binnen het 
autistisch spectrum. Dit laat zich het beste omschrijven als een stoornis in de informatieverwerking. 
Bij autisme is veelal sprake van een gebrek aan samenhang tussen afzonderlijke waarnemingen, 
waardoor dingen en situaties voor adolescenten met autisme een andere betekenis krijgen. In een 
onderzoek van Wing (2000) onder grote groepen kinderen met autisme, bleek dat er sprake is van een 
kwalitatieve tekortkoming in: sociale relaties, communicatie en de verbeelding. Kinderen met autisme 
hebben een taakaanpak die meestal vrij star en rigide is. Tevens blijkt dat veel kinderen met autisme 
laat gaan spreken en blijft de expressieve communicatie de communicatiedrang vrij beperkt. 
 
Adolescenten met Specific Language Impairment (SLI)  
Zoals al eerder genoemd volgen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) cluster-2 er ook 
adolescenten met SLI het onderwijs. Specific Language Impairment (SLI) is een benaming die 
gebruikt wordt voor kinderen en adolescenten met een primaire taalstoornis die niet kunnen worden 
toegeschreven aan een andere primaire stoornis zoals een gehoorstoornis of een stoornis in het 
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neurologisch functioneren. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een taalachterstand, waarbij het 
taalbegrip minimaal 6 maanden en de taalproductie 12 maanden achterloopt op de mentale leeftijd (de 
Jong, 1997). Adolescenten met SLI hebben te maken met taalproblemen, maar lijken op andere 
gebieden een normale ontwikkeling door te maken. Toch hebben de adolescenten met SLI moeite om 
goede prestaties op school te behalen vanwege hun taalproblematiek. Het hebben van goede 
taalvaardigheden vormt namelijk de basis voor andere vakken op school, zoals het begrijpend lezen en 
schrijven.  
     Ook op langere termijn kunnen problemen met woordenschat, met sequenties en met conceptformatie in 
toenemende maten problemen opleveren voor het rekenen (George, 2002). Hardnekkige taalproblematiek 
vormt volgens Conti- Ramsden en Windfuhr (2002) een groot risico voor onderpresteren. De taalstoornis 
beïnvloedt vervolgens ook de leermogelijkheden op de vervolgopleiding en de kansen binnen de 
werksetting. Het ervaren een taalstoornis, of dit nu een ernstige of lichte vorm betreft, kan voor de 
adolescent een risico inhouden om problemen op alle gebieden van de ontwikkeling te ondervinden (Reed, 
2005). 
 
Woordenschat 
Woorden zijn de elementen die betekenis geven aan taal. Kinderen verzamelen al heel vroeg allerlei 
informatie over woorden die vervolgens worden opgeslagen in een mentaal lexicon. Deze informatie 
heeft onder andere betrekking op uitspraak, schrijfwijze en informatie die betrekking heeft op de 
betekenis van het woord. Door dit lexicon krijgt taal een betekenis of gaat betekenis over naar taal. 
Naarmate dit lexicon toeneemt, neemt ook het begrip op de ons omringende wereld toe. Het mentale 
lexicon speelt een belangrijke rol het woordenschatonderwijs. Nieuwe woorden worden pas 
opgenomen in het lexicon indien zij passen bij de al aanwezige woorden. 
     Bij de vaardigheid in begrijpend lezen blijkt woordenschat de voornaamste voorspeller te zijn 
(Aarnoutse & Van Leeuwe, 1988). Wanneer er wordt gekeken naar woordkennis valt daar een 
onderscheid te maken tussen receptieve woordkennis en productieve woordkennis. Bij receptieve 
woordkennis kent een kind het woord als deze het hoort, maar maakt geen actief gebruik van dit 
woord. Dit is wel het geval bij productieve woordkennis, wanneer het kind het woord kent en er actief 
gebruik van maakt. Aanvankelijk kunnen kinderen woorden die geleerd zijn in een bepaalde context 
deze alleen toepassen in diezelfde context. In toenemende mate leren kinderen dat woorden in 
verschillende contexten een andere betekenis kunnen hebben. Zo kent het woordje bank 
meerdere betekenissen.  
      De kans dat kinderen rond de 8 jaar nieuwe woorden leren tijdens het lezen is een op de twaalf 
woorden, bij adolescenten rond de 18 jaar is dat een op de drie (Glopper, Fukkink, & Swanborn, 
2000). Factoren die daarbij een rol spelen zijn, het leesvaardigheidsniveau van de lezer, de lengte van 
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de tekst en het aantal onbekende woorden die zich in de tekst bevinden. Daarnaast blijkt dat zwakkere 
lezers en adolescenten met een geringe woordenschat, minder goed in staat zijn om woorden uit de 
context af te leiden. De vaardigheid om woordbetekenis uit de context af te leiden blijkt via instructie 
te verbeteren, waarbij instructies die gericht zijn op het herkennen van specifieke tekstduidingen het 
meest effectief lijken te (Glopper, Fukkink, & Swanborn, 2000). 
 
Taalontwikkeling bij (SLI) adolescenten  
De ontwikkeling van de taal verloopt tijdens de adolescentie anders dan bij jongere kinderen, namelijk 
langzamer en subtieler (Larson & McKinley, 2003; Reed, 2005). In deze periode zou er nauwelijks of geen 
taalontwikkeling meer plaatsvinden. Toch zijn er volgens Larson en McKinley (2003) wel een aantal 
belangrijke tendensen in de ontwikkeling gedurende de adolescentie en tussen de vroege en latere 
taalontwikkeling bekend. Rond de leeftijd van 9 jaar, het zwaartepunt van de taalontwikkeling, vindt er een 
verschuiving plaats van het verwerven van sociale taalvaardigheid naar de ontwikkeling van schoolse 
taalvaardigheid (Burger & Rijpma, 1998). 
     Adolescenten met SLI vormen een heterogene groep. Deze heterogeniteit manifesteert zich zowel 
tussen individuen (adolescenten hebben verschillende typen problemen en de mate van ernst varieert) 
als in een individu zelf (er is een variatie in het scala van moeilijkheden die een adolescent kan ervaren 
en in de ernst van deze moeilijkheden) (Bishop, Norbury & Tomblin, 2008). Daardoor is het niet 
mogelijk om een eenduidig beeld te geven van adolescenten met SLI. Ook veranderen de kenmerken 
in de loop der tijd, doordat er een voortschrijdende ontwikkeling plaatsvindt en doordat de 
adolescenten aanpassingsstrategieën gaan ontwikkelen om zich in het dagelijkse leven zo goed 
mogelijk te kunnen redden (Burger & Rijpma, 1998). 
 
Communiceren 
Goede communicatie met mensen begint met de houding die men aanneemt. De houding moet er één 
zijn van respect en bescheidenheid (Delfos, 2005). Men moet ervan overtuigd zijn dat mensen iets te 
vertellen hebben en dat ze het willen vertellen. Problemen met taal veroorzaken problemen in de 
communicatie. Wanneer een puber een ander niet begrijpt, ontstaat er miscommunicatie, wat leidt tot 
misverstanden met als gevolg dat de jongere zijn poging om met een ander in gesprek te gaan zal 
staken. Een puber die problemen heeft met expressief taalgebruik, moeilijk te verstaan is, niet de juiste 
woorden kan vinden en/of moeite heeft met een duidelijke verhaalopbouw, zal door anderen vaak niet 
worden begrepen waardoor de motivatie en moet om te communiceren afnemen. 
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Sociaal-emotionele problematiek en communicatieve problematiek 
Het aangaan en onderhouden van positieve interpersoonlijke relaties is een significant probleem voor 
adolescenten met SLI. Zij hebben moeite met de regulatie van emoties en ook het zelfvertrouwen 
neemt af naar mate ze volwassen worden (Reed, 2005). Uit diverse studies (Stothard et al., 1998; 
Clegg, Hollis, Mawhood & Rutter, 2005; Botting & Conti-Ramsden, 2008), blijkt dat specifieke 
taalaspecten de ontwikkeling van sociale conventies beïnvloeden en er een verband bestaat tussen lage 
taalvaardigheid en een gebrek aan sociale competentie en dit grote gevolgen heeft voor het sociale 
functioneren op langere termijn.  
     Veel adolescenten met SLI houden zich het liefst op de achtergrond en zijn minder geneigd 
initiatief te nemen tot het houden van een gesprek. Zij zijn ook minder geliefd bij klasgenoten Deze en 
andere problemen kunnen zich op bepaalde momenten in sterke of mindere maten zich voordoen en 
kunnen de uitingsvormen instabiel zijn (Conti-Ramsden & Botting 1999; Beers, 2000; Van 
Weerdenburg, Verhoeven, & Van Balkom, 2006). De moeizame voortgang in de spraak/ 
taalontwikkeling belemmert ook de afstemming met de omgeving. Hierin speelt de verandering in 
eisen die de omgeving, waarmee de jongeren tijdens hun groei en ontwikkeling in interactie is een 
belangrijke rol. 
     Adolescenten met ESM/SLI kunnen niet voldoen aan de verwachtingen die het reguliere onderwijs 
aan hen stelt, en lopen daardoor het risico achter te raken in hun ontwikkeling (van Daal & van der 
Gaag, 2007). Het cluster-2 onderwijs moet zodanig worden ingericht dat er een herstel mogelijk is van 
de communicatieve functies, waardoor de gevolgen van de stoornis voor de cognitieve, sociale- en 
emotionele ontwikkeling tot een minimum worden beperkt (Bruins & Elzer, 2001). Dit houdt in dat de 
rol van de adolescenten met ESM/SLI actiever moet zijn dan hij op dit moment is. De adolescenten 
moeten meer worden uitgedaagd om te communiceren en te reflecteren. Dit vraagt om een 
leeromgeving waarin dit mogelijk is en aansluit bij de leerbehoefte van de leerling. Het traditionele 
onderwijs, waarbij vooral het de leerkracht die aan het woord is, biedt te weinig prikkels om de 
communicatieve vaardigheden van adolescenten met ESM/SLI te stimuleren en gaat voorbij aan de 
leerbehoefte van de leerling. In de volgende paragraaf zal dieper worden ingezoomd op mogelijkheden 
zoals deze in de literatuur wordt beschreven om het onderwijs nog beter af te stemmen op de 
leerbehoefte van de lerende. Dit vraagt om een andere kijk op kennis en leren. In de volgende 
paragrafen zal daarom worden ingezoomd op mogelijkheden om het onderwijs nog beter af te 
stemmen zodat adolescenten met ESM/SLI om actief met taal bezig te zijn. 
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Andere kijk op kennis en leren 
Vanuit de literatuur is een historische ontwikkeling waarneembaar m.b.t. hoe leren verloopt. Daarin is 
een verschuiving te zien van het behaviorisme, het cognitivisme, de behandelingspsychologie en het 
metacognitivisme, naar constructivistische benaderingen (Boekaerts, Simons & Simons, 1995; 
Simons, van der Linden & Duffy, 2000). De innerlijke processen van de mens zoals denken, willen, 
voelen en horen zijn voor behavioristen niet interessant omdat deze niet waarneembaar zijn. Het 
cognitivisme legt echter de nadruk op het verwerven van metacognitieve kennis en vaardigheden 
(Boekaerts, Simons & Simons, 1995). Het constructivistisme richt zich bij leren op een actieve 
constructie van kennis die voortbouwt op de kennis die bij de lerende al aanwezig is. 
 
Traditionele benadering versus actieve onderwijsbenadering  
Kenmerkend voor het traditionele onderwijs is vooral de wijze waarop de inhoud en volgorde van het 
onderwijs door de leerkracht is bepaald en de kennis en vaardigheden die klassikaal aan de lerende 
wordt aangeboden ( Marzano & Miedema, 2005). De lerende houdt zich hoofdzakelijk bezig met het 
memoriseren van feiten zodat deze kennis later weer kan worden gereproduceerd. Ook de leerroute die 
de lerende volgt is afgebakend en vastgelegd en wordt extern gestuurd (Van Petegem, Imbrecht & 
Deneire, 2005). De vorderingen die de lerende maakt worden op een objectieve manier gemeten door 
middel van toetsen die door de leerkracht worden afgenomen (Hoogeveen & Winkels, 2005).  
     Het hedendaagse leren wordt vaak in verband gebracht met (sociaal) constructivistische 
leertheorieën (Bronkhorst, 2002). Hierbij gaat het om het selecteren, het vergelijken, beoordelen en het 
toepassen van informatie. Het constructivisme gaat er van uit dat kennis en inzicht wordt 
geconstrueerd in een sociale en culturele gemeenschap doordat de lerende in interactie is met anderen 
en zijn omgeving ( Brown, Collins & Duguid, 1989). Het is van belang dat het leren in een authentieke 
context plaatsvindt omdat daardoor deze nieuwe kennis meer betekenis voor de lerende krijgt en beter 
in de hersenen wordt opgeslagen (Brown et al, 1989). Door te reflecteren op de al aanwezige kennis en 
opgedane ervaringen structureert het individu de omgeving. Het leren wordt door veel constructivisten 
gezien als een zelfsturend proces (Teurlings, Wolput & Vermeulen, 2006) waarbij de lerende zelf 
verantwoordelijk is voor het eigen leerproces en de vormgeving ervan. Dit vereist van de lerende dat 
hij zelf in staat is om tot leren te komen (Poell, 2000). De uiteindelijke kwaliteit van de leerresultaten 
van de lerende wordt beïnvloedt door de kwaliteit van de leeractiviteiten die de lerende zelf 
onderneemt (Vermunt, 2006). Om de lerende hierin tegemoet te komen is het van belang om een 
leeromgeving aan te bieden die rijk en uitdagend is (Valstar, 1996). 
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Optimaliseren van het onderwijsleerproces 
Zoals al eerder vermeld, is het verbeteren van taalbegrip en uitbreiding van de woordenschat voor 
adolescenten met ESM/SLI essentieel om tot communicatie te komen. Indien het (taal)onderwijs 
voornamelijk leerkracht gestuurd is, en strikt het papieren lesboek volgt, zal voor een ESM/SLI 
leerling daar nauwelijks ruimte voor zijn. Ook bestaat het gevaar dat de adolescenten worden 
overvraagd doordat er teveel aan de taalmethode wordt vastgehouden en voorbij wordt gegaan aan de 
competenties van de leerling zelf. Een oplossing zou kunnen liggen in een additioneel taalprogramma, 
dat zich speciaal richt op het verbeteren van leesvaardigheid en uitbreiden van de woordenschat op een 
manier waardoor de leerling actief betrokken wordt. Nieuwsbegrip is een on-line programma dat op 
een interactieve manier aandacht besteedt aan lees- en woordstrategieën en dat aansluit bij de 
kerndoelen voor begrijpend lezen. Men gaat uit van de volgende vijf evidence based leesstrategieën: 
• Voorspellen 
• Ophelderen 
• Vragen stellen 
• Relaties en verwijswoorden 
• Samenvatten 
 
Nieuwsbegrip XL maakt gebruik van actuele teksten en videofragmenten uit het nieuws. Voor 
adolescenten met ESM/SLI zou vooral het interactieve aspect van Nieuwsbegrip XL kunnen leiden tot 
een verbetering van de betrokkenheid en leerprestaties op het gebied van woordenschat. Dit vraagt ook 
om een verandering in het leerkrachtengedrag. De leerkracht zal de leerling meer ruimte moeten geven 
om te reflecteren. Het gaat hierbij vooral om hoe de leerkracht de interactie vorm geeft met als doel 
het verduidelijken van de concepties van de leerkracht en leerling. Roggen (2006) definieert reflectie 
als’…openstaan voor feedback en vanuit metaniveau eigen handelingen, uitgangspunten en 
standpunten kritisch bezien en in het licht van nieuwe kennis, bereid zijn deze te herzien.’ Wanneer dit 
resulteert in een dialoog tussen leerkracht en leerling is er sprake van kwaliteit van leren en 
leerresultaat (Laurillard, 2002). Vindt een leerling daarnaast een leertaak relevant, heeft hij of zij 
vertrouwen deze tot een goed einde te brengen en is tevreden met het resultaat, zal dit de motivatie 
versterken (Keller& Kopp, 1987). Uiteindelijk moeten adolescenten ook leren om leren leuk te vinden 
(Brophy, 1988). 
 
Vraagstellingen en hypothesen  
De centrale vraag in dit onderzoek is: Worden de betrokkenheid en leerprestaties op het gebied van 
woordenschat van adolescenten met communicatieve en auditieve beperkingen vergroot, wanneer er 
gebuikt wordt gemaakt van het leerprogramma “Nieuwsbegrip XL” (Nieuwsbegrip, 2012)? De 
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centrale vraag wordt onderzocht door een inventarisatie van ervaringen en resultaten van adolescenten 
en leerkrachten bij het gebruik woordenschatroutines voor- en na de inzet van het leerprogramma voor 
begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”.  
 
Op grond van de hoofdvraag kom ik tot de volgende deelvragen: 
 
• Wat zijn de ervaringen van adolescenten met een communicatieve- en auditieve beperking bij het 
gebruik van de huidige taalmethode? 
• Wat zijn de ervaringen van adolescenten met een communicatieve- en auditieve beperking bij het 
gebruik van de het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”? 
• Wat is de invloed van het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” op de 
lessituatie in de praktijk? 
• Wat is de invloed van het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” op de 
leerprestaties van woordenschat bij adolescenten met een communicatieve- en auditieve 
beperking?  
Methode 
Onderzoeksgroep 
De schoolpopulatie van Ekkersbeek, waar dit onderzoek werd uitgevoerd, bestaat uit ruim 300 
adolescenten. Er was gekozen om 25 adolescenten uit brugklas 2 aan het onderzoek te laten 
deelnemen. Deze adolescenten hebben allen te maken met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 
(ESM). Van deze 25 adolescenten hebben 2 adolescenten een stoornis in het autistisch spectrum en 1 
leerling is dyslectisch. Aan het onderzoek namen verder ook 5 leerkrachten deel die werken met de 
taalmethode “Op Nieuw Niveau” en de additionele methode voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip 
XL”. Deze leerkrachten zijn al meer dan vier jaar werkzaam binnen deze school en zijn goed bekend 
met de problematiek van de doelgroep. 
Materialen  
 
Interventie 
Tijdens dit onderzoek is er naast de huidige taalmethode “Op Nieuw Niveau”, een leerprogramma  
voor begrijpend lezen als interventie ingezet. Het ging om het leerprogramma voor begrijpend lezen:  
“Nieuwsbegrip XL”. In de volgende paragrafen worden de kenmerken van beide methoden  
beschreven. 
     Op Nieuw Niveau. Voor het geven van het vak Nederlands gebruikt de school de taalmethode “Op  
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Nieuw Niveau” (http://bw.allesovertaal.nl/allesovertaal/pagina.asp?pagkey=41669&mode=read).  
Kenmerkend voor deze methode is, dat de hoofdstukken uit thema’s en onderwerpen bestaan die voor  
leerlingen niet direct herkenbaar zijn. De methode bestaat uit drie delen, zowel voor het vmbo als  
havo/vwo. In het eerste deel worden alle leesstrategieën aangeboden zoals: zoekend lezen, globaal  
lezen, grondig lezen, studerend lezen. Het tweede deel bestaat voornamelijk uit herhalingen van de  
leesstrategieën die in het eerste deel zijn behandeld. Daarnaast is er in dit deel aandacht voor het  
leggen van verbanden binnen teksten en verschillende tekstsoorten zoals: informatieve, betogende,  
activerende teksten en interviews. In het derde deel wordt alles uit de voorafgaande delen herhaald,  
waarbij wel sprake is van meer diepgang. Als aanvulling wordt in het laatste deel een aantal  
opbouwschema’s van diverse teksten aangeboden. Hier kunnen de leerlingen terugkijken naar de  
opbouw van een bepaalde tekst. Een voorbeeld hiervan is een vroeger-en-nu-opbouw van een tekst. 
     Nieuwsbegrip XL. De interventie werd gedaan door het inzetten van het leerprogramma 
“Nieuwsbegrip XL”. Dit onlineprogramma biedt een leerlijn dat begrijpend lezen die naast iedere 
methode Nederlands kan worden gebruikt. Daarnaast is het ook mogelijk om met “Nieuwsbegrip XL” 
aan woordenschat- en schrijfopdrachten te werken. Door selectief de opdrachten te kiezen kan er 
gericht worden gewerkt aan juist die onderdelen waarop leerlingen laag presteren. De leerkrachten 
krijgen ideeën aangereikt om lessen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het niveau en interesses 
van de leerlingen. Dit niet-methode gebonden, door het Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
getoetste, leermiddel sluit aan bij alle kerndoelen van begrijpend lezen. “Nieuwsbegrip XL” speelt in 
op de actualiteit en biedt scholen de gelegenheid om de instructie te verrijken met behulp van filmpjes 
van het NOS jeugdjournaal en andere multimediale toepassingen. 
(http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuwsbegrip.htm). Daarnaast is er binnen de methode ruimte voor de 
leerlingen om zelf onderwerpen aan te dragen, die hen aanspreken en daardoor ook herkenbaar zijn. 
     Groepsinterviews. Om de ervaringen met de huidige taalmethode en interventie (deelvraag 1 en 2) 
van de aan het onderzoek deelnemende adolescenten op te tekenen, werden er gestructureerde 
groepsinterviews afgenomen. Hiervoor werden groepsinterviews ontwikkeld, die in vergelijking met 
andere bestaande interviews, afgestemd waren op de doelgroep. Voor het ontwikkelen van het 
groepsinterview werd er vanuit de literatuur een inventarisatie gemaakt van factoren en indicatoren die 
betrekking hebben op welbevinden en motivatie. Deze indicatoren vormden de basis van de stellingen 
die tijdens de groepsinterviews werden geponeerd. Voordat de interventie plaatsvond, werd het 
groepsinterview gehouden met behulp van het maken van een mindmap. De opbouw van de mindmap 
kwam tot stand door het stellen van een openingszin die de leerlingen zelf mochten afmaken. Deze zin 
luidde: “Leren van woorden tijdens de taalles is…”. De leerlingen mochten reageren door hun 
meningen op post-it blaadjes te schrijven en deze op een groot wit vel, onder de openingszin, te 
plakken die door de interviewer voor aanvang van het interview op tafel was gelegd. De stellingen die 
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interviewer de leerlingen tijdens het eerste groepsinterview voorlegde, hadden betrekking op; de 
betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen, het krijgen van huiswerk na afloop van de les, het 
aanspreken van de onderwerpen van de les en het mogen samenwerken tijdens de les. De antwoorden 
werden tijdens het interview met de groep besproken. Voor het tweede groepsinterview werd dezelfde 
procedure gevolgd als tijdens het eerste groepsinterview. Ook de stellingen waren gelijk aan die van 
het eerste groepsinterview. De interviews werden opgenomen na toestemming van de adolescenten 
met behulp van een dictafoon en werden uitgewerkt in een transcriptie. 
    Vragenlijst. Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden werd een vragenlijst voor leerkrachten 
ontwikkeld om zo inzicht te krijgen op de invloed die het inzetten van een specifieke leermethode 
heeft op de lessituatie. Deze vragenlijst werd voor en na de interventie bij de leerkrachten afgenomen. 
Voor het ontwikkelen van deze vragenlijst werd er vanuit de literatuur een inventarisatie gemaakt van 
factoren en indicatoren die betrekking hebben op de specifieke problematiek van adolescenten in het 
cluster 2 onderwijs, taalonderwijs, didactiek en actief onderwijs. De indicatoren van de gesloten 
vragen werden vertaald in beweringen. De deelnemende leerkrachten konden op een 5-punts 
Likertschaal aangeven, in hoeverre zij het eens waren met de gestelde bewering (zie bijlage 1). Het 
bereik van de schaal liep van geheel eens tot geheel oneens. De vragenlijst bestond uit 16 vragen die in 
de volgende categorieën waren onderverdeeld: creëren van een context om leerlingen ontvankelijk te 
maken voor het aanleren van woorden, uitleg van woorden, woordbetekenis, het gebruik van nieuw 
aangeboden woorden, effectief aanleren en methode. Een voorbeeld van een vraag uit de categorie 
effectief aanleren is: “Ik leer leerlingen leesstrategieën aan en zorg dat zij deze ook toepassen bij het 
(begrijpend) lezen van teksten”. Bij de categorie methode waren 2 vragen opgenomen waarin aan de 
leerkrachten werd gevraagd om de sterke en zwakke punten van de methode aan te geven en deze toe 
te lichten.  
     Observaties. Naast de het afnemen van de vragenlijsten vond er ook tweemaal een lesobservatie bij 
5 leerkrachten plaats. Een vóór de interventie en een na de interventie. De observaties werden gedaan 
om te achterhalen of er verschillen waren tussen " Op Nieuw Niveau" en "Nieuwsbegrip XL" 
toegespitst op de didactiek en benadering van de leerlingen door de leerkrachten. Hiervoor werd een 
observatieformulier ontwikkeld vanuit een inventarisatie van de literatuur die betrekking heeft op 
SH/ESM problematiek, taalonderwijs, didactiek en actief leren (zie bijlage 2).  
     Cito VAS toets. Voor het beantwoorden van deelvraag 4 werd er een voor- en nameting gedaan op 
het gebied van Nederlandse woordenschat. Voor de voormeting werd gebruik gemaakt van het 
onderdeel Nederlands woordenschat toets 0 en voor de nameting het onderdeel Nederlands 
woordenschat van volgtoets 1, beiden van het Cito Volg- en Advies Systeem (VAS) 
(http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo.aspx). Deze toetsen 
bevatten ieder 50 meerkeuze-opgaven. Er waren opgaven waarbij het bevraagde woord in een korte 
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contextzin werd aangeboden. Daarnaast waren er opgaven waarbij een zin moest worden afgemaakt of 
er een tegenstelde betekenis van een woord werd gevraagd. Voor de dyslectische leerling was het 
toetsboekje op A3 formaat vergroot. Er was gekozen om een curriculumonafhankelijke toets voor de 
voor-en nameting af te nemen om te kijken of er een beweging op gang was gebracht in de verwerving 
van woorden in allerlei contexten.  
     Methodegebonden toets. De woordenschat toetsen van de taalmethode “Op Nieuw Niveau” werden 
aan het begin en na de interventie afgenomen. Aan het begin van het onderzoek werd 
vaardigheidstoets blok 1 en 2 afgenomen (zie bijlage 3). Na de interventie werd vaardigheidstoets blok 
3 en 4 afgenomen (zie bijlage 4). Deze toetsen werden afgenomen om te zien of er verschil in resultaat 
waarneembaar was binnen de huidige taalmethode “Op Nieuw Niveau” voor en na de inzet van de 
additionele methode voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”. 
Design  
Aan het begin van het onderzoek is er een literatuurstudie uitgevoerd. Om de juiste literatuur te vinden 
werden er verschillende informatiebronnen geraadpleegd. Voor het ontwerp van dit onderzoek is 
gekozen voor een educational design research strategie.  Kenmerkend voor deze onderzoekstrategie is 
dat het onderzoek in de onderwijspraktijk plaats vindt en er sprake is van een sociale interactie tussen 
onderzoeker en praktijkbeoefenaars (Plomp, 2009). Het onderzoek is kwalitatief van aard en richt zich 
op het evalueren van een onderwijskundige interventie. Voor een kwalitatief onderzoek geldt, dat er 
een fenomeen wordt onderzocht in de eigen context (Baarda, Goede & Teunissen, 2005).  
     Er werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van groepsinterviews, vragenlijsten, observaties, 
methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen om tot een juist antwoord te komen op 
de centrale vraagstelling en de deelvragen. 
 Het onderzoek werd uitgevoerd binnen een VMBO onderbouwgroep uit het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) cluster 2. De deelnemers aan dit onderzoek waren 25 leerlingen uit het 2
e
 
leerjaar en 5 vakleerkrachten Nederlands. Tijdens dit onderzoek was er geen controlegroep, omdat 
door de diversiteit van de taal- en communicatieve problematiek van de leerlingen het niet mogelijk 
was om een controlegroep samen te stellen. 
     In de loop van dit onderzoek was er een interventie door het leerprogramma voor begrijpend lezen: 
“Nieuwsbegrip XL” in te zetten naast de huidige taalmethode “ Op Nieuw Niveau”. Om na te gaan 
wat de ervaringen zijn met het gebruik van de huidige taalmethode “Op Nieuw Niveau” en het 
leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” werd er gebruik gemaakt van 
gestructureerde groepsinterviews. Het eerste groepsinterview werd bij de 25 leerlingen afgenomen 
vóórdat de interventie plaatsvond en geldt als voormeting. Het tweede groepsinterview vond aan het 
einde van het onderzoek plaats en geldt als posttest.  
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     Om na te gaan wat de invloed van het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” 
op de lessituatie in de praktijk was, zijn er vragenlijsten vóór en na de interventie vragenlijsten naar de 
5 vakleerkrachten gestuurd. De vragenlijst vóór de interventie geldt al voormeting, na de interventie 
als nameting. Daarnaast zijn de 5 vakleerkrachten Nederlands zowel vóór als na de interventie door de 
onderzoeker tijdens een les Nederlands voor een lesobservatie bezocht. Hierbij geldt dat de 
lesobservatie vóór de interventie als voormeting wordt gezien en de lesobservatie na de interventie als 
nameting. 
     Aan de hand van methode onafhankelijke toetsen en methodegebonden toetsen is onderzocht wat 
de invloed van het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” op de leerprestaties van 
woordenschat is geweest. Zowel de methode onafhankelijke toetsen en methode gebonden toetsen zijn 
twee maal gemaakt door de 25 leerlingen, eenmaal voor de interventie (voormeting) en eenmaal na de 
interventie (nameting). Door de combinatie van de voormeting en nameting kon worden nagegaan in 
hoeverre de leerlingen hebben geleerd. 
Procedure 
De eerste groepsinterviews werden eind augustus en begin september 2012 afgenomen. Dit moment is 
gekozen vóórdat de leerlingen startten met de het leerprogramma voor begrijpend lezen: 
“Nieuwsbegrip XL”. Per groep werden zij in het zorglokaal van de school uitgenodigd waar de 
interviewer uitleg gaf over het verloop van het af te nemen interview. Vervolgens werd het interview 
gestart door het opschrijven van de openingszin “Leren van woorden tijdens de taalles is….” op een 
groot wit vel papier waarop de leerlingen mondeling en/of door het opplakken van post-it blaadjes 
konden reageren. Door de diversiteit van de taalproblematiek was de formulering per groep soms 
afwijkend. Door de post-it blaadjes van de leerlingen met lijnen te verbinden ontstond er een 
mindmap. Deze mindmap was het uitgangspunt voor het vervolg van het groepsinterview. De door 
leerlingen ingebrachte antwoorden werden met de gehele groep besproken. De interviewer stelde 
verhelderingsvragen tijdens deze discussie en bewaakte het groepsproces, zodat ook communicatief 
zwakke leerlingen aan het woord kwamen door gericht aan hun vragen te stellen. De duur van de 
interviews lag tussen 15 en 20 minuten.  
     De 1
e
 vragenlijst, bestemd voor de 5 leerkrachten Nederlands, werd eind augustus 2012 per email 
naar de deelnemende leerkrachten verstuurd. Dit was voorafgaand aan de interventie. De leerkrachten 
hebben voorafgaand aan de vragenlijst, per mail uitleg gekregen over de vragenlijst. De leerkrachten 
zouden gedurende het onderzoek twee maal een vragenlijst beantwoorden. Eenmaal aan het begin van 
het onderzoek, nog vóór de start van het werken met het leerprogramma voor begrijpend lezen: 
“Nieuwsbegrip XL” (voormeting), en een tweede survey aan het einde van het onderzoek (nameting). 
Nog vóór de introductie van “Nieuwsbegrip XL”, zijn er bij de 5 aan het onderzoek 
meewerkende leerkrachten, de eerste lesobservaties geweest (voormeting). De leerkrachten werd 
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gevraagd om een taalles te verzorgen aan de hand van de door de school gebruikte methode voor het 
vak Nederlands “Op Nieuw Niveau”. Deze lessen duurden 50 minuten. Tijdens deze observaties werd 
gebruik gemaakt van een observatieschema dat voorafgaand aan de lesobservatie met de betrokken 
leerkracht is besproken. 
     In september werd toets 0 Nederlands woordenschat van het Cito VAS afgenomen, dit voordat de 
interventie werd ingezet. De 25 aan dit onderzoek deelnemende leerlingen werden op hetzelfde 
moment in de aula getoetst. Alle leerlingen waren al bekend met de manier van het maken van een 
Cito Vas toets, maar kregen van de onderzoeker extra uitleg over het doel van de te maken toets. Zij 
hadden maximaal 70 minuten de tijd om deze toets te maken. De tijd was voor iedereen toereikend.  
     De eerste methode gebonden toets is in oktober afgenomen. De toets was uit de methode “Op 
Nieuw Niveau”. De leerlingen waren al bekend met deze manier van toetsen en was er geen extra 
uitleg nodig. De toets werd tijdens een reguliere les Nederlands door de vakleerkracht Nederlands 
afgenomen.  
     Het 2
e
 groepsinterview vond plaats in november en december. Dit was nadat de leerlingen een 
aantal weken met Nieuwsbegrip XL hadden gewerkt. Tijdens dit interview werden door de 
onderzoeker dezelfde vragen en stellingen gebruikt als tijdens het eerste groepsinterview. Tijdens de 
tweede ronde lesobservatie verzorgden de 5 vakleerkrachten ieder een les van 50 minuten aan de hand 
van het leerprogramma voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL”. Bij twee leerkrachten vond de 
lesobservatie, wegens persoonlijke en organisatorische problemen, later plaats dan gepland. 
    In de laatste week van november volgde de nameting aan de hand van toets 1 Nederlands 
woordenschat van het Cito VAS. De afnameprocedure en plaats van afname was gelijk aan de afname 
van toets 0. De 2
e
 vragenlijst, bestemd voor de 5 leerkrachten Nederlands, werd eind december door 
de onderzoeker per email naar de aan het onderzoek deelnemende vakleerkrachten Nederlands 
verstuurd. Een schematische opzet van het onderzoek wordt in Figuur 1 getoond. 
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Maand Week Fase Participanten 
Augustus 
31 32 33 34 35 Groepsinterview 1 (voormeting) Leerlingen 
31 32 33 34 35 Vragenlijst1 (voormeting)  Leerkrachten 
September 
35 36 37 38 39 Groepsinterview 1 (voormeting) Leerlingen  
35 36 37 38 39 Lesobservatie 1 (voormeting) Leerkrachten  
35 36 37 38 39 Vas toets 0 (voormeting) Leerlingen 
35 36 37 38 39 Start interventie Leerkrachten/leerlingen  
Oktober 
40 41 42 43 44 Voortgang interventie Leerkrachten/leerlingen 
40 41 42 43 44 Methode gebonden toets 1 (voormeting) Leerlingen  
November 
44 45 46 47 48 Voortgang interventie Leerkrachten/leerlingen 
44 45 46 47 48 Vas toets 1 (nameting) Leerlingen  
44 45 46 47 48 Groepsinterview 2 (nameting) Leerlingen  
44 45 46 47 48 Lesobservatie 2 (nameting) Leerkrachten  
December 
48 49 50 51 52 Voortgang interventie Leerkrachten/leerlingen 
48 49 50 51 52 Groepsinterview 2 (nameting) Leerlingen  
48 49 50 51 52 Lesobservatie 2 (nameting) Leerkrachten  
48 49 50 51 52 Vragenlijst 2 (nameting) Leerkrachten  
Figuur 1: Schematische weergave onderzoekopzet. 
Data-analyse  
Om de ervaringen van adolescenten met een communicatieve- en auditieve beperking met betrekking 
tot het gebruik van een regulier taalmethode en een specifieke leermethode te bepalen en of er een 
samenhang tussen de ervaringen onderwijsbehoeften- en mogelijkheden bestaat (deelvraag 1 en 2), 
werden de groepsinterviews op uitspraakniveau geanalyseerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
codering (Boeije, 2005) van de transscripties van de groepsinterviews. Deze transcripties zijn goed 
doorgelezen en per interview zijn de belangrijkste opmerkingen en meningen van de deelnemers 
opgeschreven en ingedeeld per categorie en gegroepeerd. De diverse categorieën zijn in een matrix 
geplaatst en met elkaar vergeleken. Hierdoor ontstond een duidelijk beeld van de interviews en werden 
verbanden zichtbaar.  
     Voor het beantwoorden van de derde deelvraag werd er op zowel nominaal (dichotome) niveau 
(lesobservatie) als ordinaal niveau (vragenlijst) gemeten. Om te onderzoeken of er samenhang is 
tussen de ervaringen van de leerkrachten voor- en na de inzet van een specifieke leermethode, is op 
schaalniveau geanalyseerd. Door de Wilcoxon-toets te gebruiken werden de verschillen gemeten. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gemiddelden van de twee groepen aan elkaar gelijk zijn. De 
nulhypothese luidt dus: H0: MEx = MEy. De nulhypothese wordt verworpen wanneer de p-waarde 
kleiner is dan 0.05 
     Om het leereffect te meten bij inzet van een specifieke leermethode (deelvraag 4) werden de 
resultaten van de toets 0 en toets 1 van de Cito VAS op verschil geanalyseerd door een gepaarde t-
toets te gebruiken. Daarnaast werden de resultaten van de methode gebonden toets op verschil 
geanalyseerd door middel van een gepaarde t-toets. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gemiddelden 
van de twee groepen aan elkaar gelijk zijn. De nulhypothese luidt dus: H0: u1=u2. De nulhypothese 
wordt verworpen wanneer de p-waarde kleiner is dan 0.05. 
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Resultaten 
 
De centrale hoofdvraag van dit onderzoek is: “Worden de betrokkenheid en leerprestaties op het 
gebied van woordenschat van adolescenten met communicatieve en auditieve beperkingen vergroot, 
wanneer er gebuikt wordt gemaakt van het leerprogramma “Nieuwsbegrip XL?” Om deze 
onderzoekvraag te kunnen beantwoorden heb ik een aantal deelvragen geformuleerd waarvan ik de 
resultaten in de volgende paragrafen wil toelichten.  
Groepsinterview  
Voor de beantwoording van de eerste twee deelvragen: “Wat zijn de ervaringen van adolescenten met 
een communicatieve en auditieve beperking bij het gebruik van de huidige taalmethode en bij het 
gebruik van het leerprogramma voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL?” is gebruik gemaakt van 
groepsinterviews.  
     Voor het afnemen van de groepsinterviews in de voormeting is gebruik gemaakt van een mindmap 
techniek waarbij leerlingen konden reageren op de open vraag van de mindmap: “ Leren van woorden 
tijdens de taalles is….” Tijdens de afname van de groepsinterviews waren het vaak dezelfde leerlingen 
die als eerste reageerden. De interviewer betrok de andere leerlingen bij het gesprek door rechtstreeks 
vragen aan hen te stellen.  
     Na transcriptie van de groepsinterviews zijn de volgende categorieën geformuleerd die de 
interviews het beste weergeven. Het gaat om de volgende categorieën: schrijven, lezen, vertellen, 
luisteren, huiswerk, belevingswereld. In Figuur 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal 
uitspraken per categorie. Opvallend detail was, dat tijdens het tweede groepsinterview door de 
leerlingen opmerkingen werden gemaakt waaruit kon worden opgemaakt dat ze de lessen 
“Nieuwsbegrip XL” leuk vonden. Dit in tegenstelling tot de eerste groepsinterviews waaruit bleek dat 
ze lessen uit de methode “Op Nieuw Niveau” eerder saai dan leuk vonden. 
  
 
 
Figuur 2: Aantal uitspraken per categorie (n=25) 
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De resultaten van deze uitspraken worden per categorie worden in Figuur 3 weergegeven. 
 
Categorie schrijven: hieronder wordt verstaan het schrijfwerk dat er tijdens de les moet worden   
                                    verricht. 
Op Nieuw Niveau 
 
De uitspraken die werden gedaan over het schrijven hadden allen een 
negatieve lading. De leerlingen vonden dat ze tijdens de lessen erg 
veel moesten schrijven.  
Leerling J: “Ik vind dat ik bijna de hele les moet schrijven. Je leert er  
                   niets van en ik krijg soms kramp in mijn hand.” 
Nieuwsbegrip XL Van de 12 uitspraken over het schrijven hadden er 7 een negatieve 
lading. Deze varieerde van het hebben van een aversie tegen schrijven 
tot het teveel vinden. De andere 6 uitspraken waren mild. De 
hoeveelheid aan schrijfwerk werd niet als bezwaarlijk ervaren, met 
soms leuke schrijfopdrachten. 
Leerling J:“Ik vind schrijven nooi leuk, ook tijdens Nieuwsbegrip niet” 
Leerling B:”Er zijn soms opdrachten waarbij je alleen maar letters hoeft in te            
                  vullen, er komt dan een woord te staan. Dat vind ik leuk” 
Categorie vertellen: hieronder wordt verstaan de gelegenheid die de leerlingen krijgen om tijdens   
                                   de les te vertellen 
Op Nieuw Niveau 
 
Tijdens de interviews geven 12 leerlingen aan dat zij tijdens de lessen iets 
mogen vertellen. Hiervan geven 2 leerlingen aan dat als prettig te ervaren.  
 
Leerling N: “ Soms mogen we met elkaar praten, dat vind ik wel gezellig. De 
                    juffrouw niet, ze vindt het dan te herrie, net als in een 
                   kippenhok.”  
Nieuwsbegrip XL Er zijn 16 uitspraken gedaan over het vertellen tijdens de les. Van deze 
uitspraken hadden 2 uitspraken een negatieve lading. De strekking hiervan 
was dat deze leerlingen géén behoefte hebben om te vertellen. Zeker niet als 
het hen gevraagd wordt. De 14 uitspraken waren positief van aard. Deze 
varieerde van het leuk vinden van het spontaan mogen vertellen tot het mogen 
vertellen wat de leerlingen zelf over het onderwerp weten. 
Leerling S: “Ik vind het niet fijn als ik iets moet vertellen” 
Leerling W: “Toen de les over vuurwerk ging, vond ik het fijn om te vertellen  
                     hoe ik dat zelf koop en afsteek. Natuurlijk kijk ik goed uit” 
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Categorie luisteren: hiermee wordt het luisteren naar de instructie van de leerkracht bedoeld. 
Op Nieuw Niveau 
 
In totaal 18 leerlingen doen een uitspraak over het luisteren tijdens de les. 
Van deze uitspraken hebben 16 een negatieve lading. De leerlingen geven aan 
dat de leerkracht (te)veel aan het woord is tijdens de les. 
Leerling A: “ Ik krijg soms hoofdpijn van het luisteren naar de juf. Ik weet  
                    vaak niet waar ze het over heeft.”  
Nieuwsbegrip XL Tijdens het interview zijn er 6 uitspraken gedaan over het luisteren tijdens de 
les. Van deze uitspraken hebben 5 uitspraken een negatieve lading. De 
strekking hiervan is dat de leerlingen vinden dat ze te lang naar de leerkracht 
moeten luisteren. Eén uitspraak geeft een positief beeld weer, namelijk dat er 
de tijd dat de leerkracht aan het woord is niet zo lang is. 
Leerling J: “Ik vind dat ik nog te lang moet luisteren naar de juf, ze vertelt zo  
                    saai” 
Categorie huiswerk: hiermee wordt het werk bedoeld dat tijdens de les is behandeld en  
                                    thuis zelfstandig moet worden gemaakt of geleerd. 
Op Nieuw Niveau 
 
In totaal doen 16 leerlingen een uitspraak over huiswerk. Allen vinden zij het 
vervelend, niet nodig en niet zinvol.” 
Leerling L: “Als wij huiswerk krijgen weet ik thuis vaak niet hoe ik de 
                   opdrachten moet maken. Het is ook erg veel”  
Nieuwsbegrip XL Er zijn 6 uitspraken gedaan over het huiswerk. Van deze uitspraken hebben 4 
uitspraken een negatieve lading. Het krijgen van huiswerk wordt door deze 
leerlingen als overbodig gevonden. Daarnaast waren er 2 leerlingen die 
vinden dat de frequentie van huiswerk veel lager ligt dan bij de methode “Op 
Nieuw Niveau”. 
Leerling S:”Huiswerk moeten ze afschaffen. Daar leer je toch niks van” 
Leerling A:“Gelukkig krijgen wij bij Nieuwsbegrip niet zo vaak huiswerk op.  
                  Het is ook niet veel wat we hoeven te maken” 
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Categorie aansluiting belevingswereld: hiermee worden uitspraken bedoeld die betrekking hebben  
                                                                   op de onderwerpen en inhoud van de lessen 
Op Nieuw Niveau 
 
 Er zijn in totaal 12 uitspraken gedaan m.b.t. de onderwerpen die tijdens de 
lessen worden behandeld. Alle uitspraken hadden een negatieve lading. Deze 
varieerde van het lezen en luisteren naar saaie verhalen tot het maken van 
stomme opdrachten. 
Leerling S: “ De onderwerpen zijn niet interessant. Ik vind het niet leuk als  
                  het gaat. over mensen die uit een ander land in Nederland op  
                  bezoek komen. Waarom gaan ze  nooit over computers of   
                  voetballen” 
Leerling W:”Ik kan de les vaak niet volgen, vind het ook niet interessant, dus  
                   let ik niet op” 
Nieuwsbegrip XL Alle 21 uitspraken waren positief van aard. Ze hebben voornamelijk 
betrekking op de actualiteit van de onderwerpen die worden behandeld. 
Leerling B: “Dingen uit het filmpje herken ik, heb ik ook meegemaakt” 
Figuur 3: Resultaten per categorie 
 
Voor het beantwoorden van de derde deelvraag: “Wat is de invloed van het leerprogramma voor 
begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL op de lessituatie in de praktijk?” , is gebruik gemaakt van een 
vragenlijst voor leerkrachten. 
Vragenlijst 
Om na te gaan of de gegeven instructie niet verschilde per ingezette methode voor de verwerving van 
nieuwe woorden, is er zowel aan het begin als aan het einde van het onderzoek dezelfde vragenlijst 
afgenomen. De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de leerkrachten voor de twee 
vragenlijsten zijn weergegeven in Figuur 4. De resultaten van de uitgevoerde Wilcoxon test voor de 
twee vragenlijsten van de leerkrachten worden per categorie in de onderstaande paragrafen 
beschreven.  
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 voormeting nameting 
Vraag N M Sd N M  Sd 
1. Ik activeer de voorkennis bij de leerlingen 5 2,60 ,548 5 2,80 ,447 
2.Tijdens de les betrek ik er de leerlingen zoveel mogelijk bij 5 3,60 ,984 5 2,80 1,095 
3. Als voorbereiding maak ik een woordenlijst die in de les worden behandeld 5 2,80 1,095 5 3,60 ,894 
4. Ik wacht af met welke vragen de kinderen komen 5 2,40 ,548 5 3,60 ,894 
5. Ik leg meteen de moeilijke woorden uit 5 2,60 ,548 5 2,80 ,447 
6. Ik maak de betekenis duidelijk door het gebruik van illustraties 5 3,20 ,836 5 3,20 ,547 
7. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door de leerlingen op de context te wijzen 5 2,80 ,447 5 2,40 ,547 
8. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door het gebruik van een synoniem 5 2,60 ,548 5 2,80 ,447 
9. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door het uit te breiden 5 2,40 ,547 5 2,40 ,547 
10. Ik toets de nieuw aangeboden woorden   5 3,80 ,837 5 2,20 ,837 
11. Ik herhaal de nieuw aangeboden woorden in spelvorm b.v. quiz, puzzel 5 1,400 ,547 5 3,20 ,547 
12. Ik leer leerlingen leesstrategieën aan  5 3,20 ,447 5 2,20 ,837 
13. Ik geef de leerlingen veel gelegenheid om te praten  5 2,40 ,547 5 2,40 ,547 
14. de gebruikte methode biedt op een attractieve manier nieuwe woorden aan 5 4,80 ,447 5 1,00 ,000 
Figuur 4: Gemiddelde scores en standaarddeviaties voor- en nameting vragenlijsten  
Noot: N=aantal leerkrachten, M=gemiddelde score, SD= standaardafwijking. 
Context  
Het resultaat van de gepaarde t-toets voor het activeren van voorkennis geeft een z-waarde van 0.57 en 
een p-waarde van 0.56. De p-waarde is groter dan 0,05. De nulhypothese kan met een 
betrouwbaarheid van 99,9 % worden aangenomen. Dat wil zeggen dat er geen significant verschil is 
tussen de voor- en nameting. Verder is er ook geen significant verschil gevonden voor waar het gaat 
om het betrekken van leerlingen bij de les z= -.96 en p=0.34. 
Lesvoorbereiding  
Het resultaat van de gepaarde t-toets m.b.t. het maken van een woordenlijst ter voorbereiding van de 
les laat zien dat er geen significant verschil is gevonden z= -.96 en p=0.34. De p-waarde is groter dan 
0.05. De nulhypothese kan met een betrouwbaarheid van 99,9 % worden aangenomen. Dit geldt 
eveneens voor de voor-en nameting waar het gaat om het wachten op vragen van de leerlingen z=-1.98 
en p=0.06. 
Uitleggen van woorden 
Er is geen significant verschil gevonden bij het uitleggen van moeilijke woorden geven: z= -0.57 en 
p=0.56. De p-waarde is groter dan 0.05. De nulhypothese kan met een betrouwbaarheid van 99,9 % 
worden aangenomen.  
Woordbetekenis  
Tussen de voor- en nameting m.b.t. het gebruik maken van illustraties is er geen significant verschil 
gevonden z=-1.34 en p=0.18. Dit geldt ook voor de gepaarde t-toets voor wat betreft het 
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verduidelijken van de betekenis van het woord m.b.v. de context z= -2.41 en p= 0.15. Ook is er geen 
significant verschil gevonden voor wat betreft het verduidelijken van het woord door het gebruik van 
een synoniem z=-0.57 en p=0.56 en verduidelijken van het woord door het uit te breiden z=0.00 en p= 
1.0. 
Het gebruik van nieuw aangeboden woorden 
Het resultaat van de gepaarde t-toets m.b.t. het toetsen van nieuw aangeboden woorden leidt niet tot 
een significant verschil z= -1.84 en p= 0.07. Dit geldt niet voor de gepaarde t-toets die betrekking 
heeft op het herhalen van nieuw aangeboden woorden z=-2.04 en p= 0.04 De p-waarde is kleiner dan 
0.05. De nulhypothese kan met een betrouwbaarheid van 99,9 % (p=0.00) verworpen worden. Er is 
dus sprake van een significant verschil. 
Effectief aanleren 
De resultaten bij de gepaarde t-toetsen m.b.t. de leesstrategieën z=-1.63 en p=0.10 en het geven van 
gelegenheid tot praten z=0.00 en p=1.0 leveren geen significante verschillen op.   
Methode  
Bij het attractief aanbieden van nieuwe woorden bestaat er een significant verschil z=-2.12 en p= 
0.03 De p-waarde is kleiner dan 0,05. De nulhypothese kan met een betrouwbaarheid van 99,9 % 
(p=0.00) verworpen worden. Er is dus sprake van een significant verschil. 
Sterke en zwakke punten van de methode 
Er is ook aan de leerkrachten gevraagd om aan te geven wat volgens hen de sterke- en zwakke punten 
van de methode zijn waar het gaat om woordenschat. De resultaten hiervan heb ik in de volgende 
paragrafen samengevat. 
 
Sterke punten 
De leerkrachten gaven aan dat de sterke punten van de methode “Op nieuw Niveau” o.a. de 
visualisaties zijn bij het leren van nieuwe woorden. De omschrijvingen zijn duidelijk en in eenvoudige 
taal weergegeven.  
     De sterke punten van de methode “Nieuwsbegrip XL” die door de ondervraagde leerkrachten 
worden genoemd is o.a. het gebruik van figuurlijke taal en synoniemen. Het gebruik van een 
stappenplan woordbegrip en de verschillende werkvormen wordt eveneens genoemd. De handleiding 
wordt als duidelijk ervaren en geeft hen bruikbare tips. Ook wordt het gebruik van actuele 
onderwerpen die als basis voor de les dienen als sterk punt ervaren. Dit geldt ook voor de 
mogelijkheid die de methode biedt om leerlingen op een actieve manier bij taalverwerving te 
betrekken. 
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Zwakke punten 
Er is ook gevraagd wat volgens de leerkrachten de zwakke punten van de methode zijn waar het gaat 
om woordenschat. 
     De methode “Op nieuw Niveau” biedt volgens de leerkrachten woorden die niet uit de directe 
belevingswereld van de leerlingen komen.  Deze woorden zijn moeilijk te koppelen met de reeds 
verworven taalkennis. De opbouw van de oefeningen zijn altijd hetzelfde. Daarnaast zijn de 
opdrachten m.b.t. woordenschat erg onoverzichtelijk. Er worden woorden aangeboden die totaal niet 
aansluiten bij de leerlingen van deze school. Woorden die men die in het dagelijks leven ook niet 
gebruikt. Bovendien zijn de woorden vaak vaag omschreven en weten leerlingen daarna de betekenis 
nog niet. Daarnaast zijn de illustraties ook erg onduidelijk. 
     Als zwak punt van de methode “Nieuwsbegrip XL” gaven de leerkrachten aan dat er soms teveel 
nieuwe woorden tegelijktijdig worden aangeboden.  
Observatie 
Eveneens voor het beantwoorden van de derde deelvraag: ”Wat is de invloed van het leerprogramma 
voor begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” op de lessituatie in de praktijk?” is er gebruik gemaakt van 
lesobservaties. 
     In de volgende paragrafen worden de resultaten beschreven die zijn voortgekomen uit de 
lesobservaties. Alle docenten zijn twee keer geobserveerd, eenmaal terwijl zij lesgaven met de 
taalmethode “Op Nieuw Niveau” (voormeting) en eenmaal tijdens de les “Nieuwsbegrip XL” 
(nameting). De lesobservaties zijn beoordeeld aan de hand van een kijkwijzer. Er is gekeken naar de 
verschillen in de wijze van instructie door de leerkracht en de interactie tussen leerkracht en leerling 
bij de inzet van  de taalmethode “Op Nieuw Niveau” en “Nieuwsbegrip XL”. De kijkwijzer is 
opgedeeld in de volgende categorieën: de dagelijkse terugblik, presentatie, begeleiden (in) oefening, 
individuele verwerking, lesafsluiting, algemeen, cluster 2 specifiek en leerling. 
De dagelijkse terugblik 
Wat betreft de dagelijkse terugblik zijn er geen grote verschillen waarneembaar. Er wordt door de 
leerkrachten zowel bij “Op Nieuw Niveau” als tijdens de lessen “Nieuwsbegrip XL” aandacht besteed 
voor het samenvatten van de voorafgaande lesstof en het ophalen van de voorkennis.  
Presentatie 
Tijdens observaties viel op dat bij het item 2 waar het gaat of de leerkracht de leerlingen warm maakt 
voor het onderwerp en item 7 waar de leerkracht de leerlingen tot interactie uitdaagt verschillen waren. 
Bij de lessen “Nieuwsbegrip XL” werden de leerlingen door een korte introductie warm gemaakt voor 
het te behandelende onderwerp. Ook werden de leerlingen door de leerkracht om interactief te zijn. De 
leerkracht stelde prikkelende vragen over het onderwerp. 
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Begeleiden (in) Oefening 
Wat betreft begeleiden (in) oefening zijn er verschillen waargenomen bij item 3; stelt veel vragen, 
item 4; zorgt dat de leerlingen betrokken blijven en item 6 uitvallers maken gebruik van de 
instructietafel. Bij de lessen “Nieuwsbegrip XL” stelt de leerkracht meer vragen dan bij “Op Nieuw 
Niveau”. Tijdens de lessen “Nieuwsbegrip XL” zorgt de leerkracht er ook voor dat de leerlingen 
betrokken blijven door leerlingen te laten reflecteren op elkaars antwoorden. Daarnaast wordt er 
tijdens de lessen “Nieuwsbegrip XL” geen gebruik gemaakt van de instructietafel. 
Individuele verwerking (Zelfstandige verwerking!) 
Wat betreft  de individuele  verwerking zijn er significante verschillen voor item 3; laat de leerlingen 
elkaar helpen en item 4; helpt leerlingen die moeite hebben met de individuele verwerking. Bij de 
lessen “Op Nieuw Niveau” wordt er gebruik gemaakt van de instructietafel en is er aandacht door de 
leerkracht voor de verlengde instructie/begeleide verwerking van leerlingen die zelfstandig niet verder 
kunnen. Tijdens deze lessen “Nieuwsbegrip XL” mogen de leerlingen elkaar helpen wanneer een 
leerling niet verder kan. 
Lesafsluiting 
Bij het afsluiten van de les zijn er geen onderlinge verschillen tussen de twee methoden waargenomen. 
Algemeen 
Wat betreft de algemene benadering tijdens de lessen zijn er belangrijke verschillen waarneembaar 
voor item 3; laat kinderen elkaar uitleg geven, vragen stellen en corrigeren en item 4; vraagt hoe 
leerlingen aan het antwoord komen. Tijdens de lessen “Op Nieuw Niveau” vindt er veel schriftelijke 
verwerking plaats. De leerkracht stelt tijdens het nabespreken van de opdracht vragen aan de 
leerlingen wat zijn voor antwoord hebben ingevuld en waarom dat dit volgens hen het juiste antwoord 
het juiste. Tijdens de lessen “Nieuwsbegrip XL” mogen de leerlingen elkaar helpen, vragen stellen en 
corrigeren. De leerkracht stimuleert dat ook. 
Cluster 2 specifiek 
Bij cluster 2 specifieke deel, waar gekeken is naar het gebruik van geluidsapparatuur door de leerling 
en de visuele ondersteuning door de leerkracht, zijn er geen onderlinge verschillen tussen de twee 
methoden waargenomen. 
De leerling 
Tijdens deze lessen “Nieuwsbegrip XL” mogen de leerlingen spontaan reageren en zijn actief 
betrokken. Dit in tegenstelling tot de lessen van “Op Nieuw Niveau”, waar de leerkracht hoofdzakelijk 
aan het woord is en de leerlingen luisteren naar de instructie. In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven 
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van de lesobservaties. Tijdens deze observaties werd er gebruik gemaakt van een observatieformulier. 
Dit observatieformulier bestaat uit een aantal categorieën. Per categorie zijn er een aantal 
observatiepunten waarop de observant de gegeven les heeft beoordeeld. Indien de observant een 
observatiepunt tijdens de les heeft waargenomen is dit als “gezien” gescoord. De onderdelen 
weergegeven in Figuur 5 corresponderen met observatiepunten op het observatieformulier (zie bijlage 
2). 
De dagelijkse terugblik 
 Op Nieuw Niveau Nieuwsbegrip XL 
Lkr 1 ☒ ☐ ☐ ☒ 
Lkr 2 ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 3 ☐ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 4 ☒ ☐ ☒ ☐ 
Lkr 5 ☐ ☒ ☐ ☒ 
Vraag  1 2 1 2 
Presentatie 
Lkr 1 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 2 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 3 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 
Lkr 4 ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Lkr 5 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
Begeleiden (in) Oefening 
Lkr 1 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 2 ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 3 ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lkr 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
Vraag 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Individuele verwerking (Zelfstandige verwerking!) 
Lkr 1 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 2 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 3 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
Lkr 4 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Lkr 5 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vraag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Lesafsluiting 
Lkr 1 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 2 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 3 ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ 
Lkr 4 ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
Lkr 5 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 
Vraag 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Algemeen 
Lkr 1 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 
Lkr 2 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 
Lkr 3 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 
Lkr 4 ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Lkr 5 ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ 
Vraag 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Cluster 2 specifiek 
 Op Nieuw Niveau Nieuwsbegrip XL 
Lkr 1 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 2 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 3 ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 4 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
Lkr 5 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 
Vraag 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
De leerling 
Lkr 1 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 2 ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 3 ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 
Lkr 4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
Lkr 5 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
Vraag 1 2 3 4 1 2 3 4 
Figuur 5: Resultaten van de lesobservaties 
 
Voor de beantwoording van de vierde deelvraag: “Wat is de invloed van het leerprogramma voor 
begrijpend lezen: “Nieuwsbegrip XL” op de leerprestaties van woordenschat bij adolescenten met een 
communicatieve en auditieve beperking?” is gebruik gemaakt van een methode onafhankelijke  en 
methodegebonden toets. 
Methode onafhankelijke toets (Cito Vas toetsen) 
Aan het begin van het onderzoek hebben 25 leerlingen een Cito woordenschattoets op 
basisberoepsniveau gemaakt. Dit was toets 0 en geldt als voormeting. Aan het einde van het onderzoek 
hebben zij een tweede toets gemaakt, toets 1, eveneens op basis beroeps niveau, en geldt als nameting. 
De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de methodegebonden toets zijn weergegeven in 
Figuur 6. 
 
voormeting nameting 
N M Sd N M Sd 
25 38,32 4,66 25 38,52 4,39 
Figuur 6: Gemiddelde scores en standaarddeviaties voor- en nameting methode onafhankelijke toets 
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Het resultaat van de gepaarde t-toets m.b.t. methode ongebonden toets laat zien, dat er geen significant 
verschil is gevonden t= -.68 en p=0.50. De p-waarde is groter dan 0.05. De nulhypothese kan met een 
betrouwbaarheid van 99,9 % worden aangenomen. 
 
Methode gebonden toets (Op Nieuw Niveau) 
Aan het begin en het einde van het onderzoek hebben 25 leerlingen een woordenschattoets op 
basisberoepsniveau gemaakt uit de methode “Op Nieuw Niveau” leerjaar 2. De gemiddelde scores en 
standaarddeviaties van de methode gebonden toets zijn weergegeven in Figuur 7. 
 
voormeting nameting 
N M Sd N M Sd 
25 6,48 1,08 25 6,36 ,199 
Figuur 7: Gemiddelde scores en standaarddeviaties voor- en nameting methode gebonden toets 
 
Het resultaat van de gepaarde t-toets m.b.t. methode gebonden toets laat zien dat er geen significant 
verschil is gevonden t= 0.62 en p=0.54. De p-waarde is groter dan 0.05. De nulhypothese kan met een 
betrouwbaarheid van 99,9 % worden aangenomen. 
Conclusie en discussie 
 
Het doel van het onderzoek naar het de betrokkenheid en leerprestaties op het gebied van 
woordenschat van adolescenten met communicatieve en auditieve beperkingen was, te analyseren of 
deze zouden worden vergroot, door het inzetten van een additioneel leerprogramma.  
     Om de eerste twee deelvragen van het onderzoek te kunnen beantwoorden, waar het om de 
ervaringen van de leerlingen bij het gebruik van de methoden “Op Nieuw Niveau” en “Nieuwsbegrip 
XL” gaat, is gebruik gemaakt van groepsinterviews. Tijdens deze groepsinterviews kwamen de 
schrijfopdrachten ter sprake. Uit de reacties van de leerlingen kan worden opgemaakt, dat de 
leerlingen het schrijven tijdens de lessen als niet plezierig ervaren. Deze ervaring geldt voor beide 
methodes. Hier is wel een kanttekening bij te maken. Het is een bekend gegeven dat de leerlingen van 
deze school per definitie niet graag schrijven. Een mogelijke oorzaak ligt in de taalproblematiek van 
deze leerlingen.  
     Voorts blijkt uit de interviews dat de leerlingen het prettig vinden wanneer ze tijdens de lessen 
mogen vertellen, dit hoeft niet per se verband te houden met het onderwerp van de les. Tijdens de 
lessen “ Nieuwsbegrip XL” krijgen ze hiervoor aanzienlijk meer ruimte dan bij “Op Nieuw Niveau”. 
Dit lijkt een logisch gevolg van de opbouw van de lessen“ Nieuwsbegrip XL” zoals deze op VSO 
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Ekkersbeek worden gegeven. De leerlingen vertelden dat de leerkracht meestal na de uitleg van het 
lesdoel start met het tonen van een filmpje. Het filmpje heeft betrekking op het onderwerp dat in de les 
wordt behandeld. Vervolgens volgt er dan een groepsdiscussie. 
     Daarnaast is er een grote groep leerlingen die aangeeft bij “Op Nieuw Niveau” te veel naar de 
instructie van de meester of juf te moeten luisteren en dit als onplezierig te ervaren. Dit geldt ook voor 
uitspraken over het krijgen van huiswerk. Uit de reacties van de leerlingen blijkt dat het krijgen van 
huiswerk bij “Op Nieuw Niveau” hoger ligt. Opgemerkt moet worden, dat veel van deze leerlingen 
reizen met taxibusjes. Dat betekent dat ze ’s ochtends vroeg van huis worden opgehaald en laat weer 
uit school zijn. Vermoeidheid en weinig vrije tijd kunnen het negatieve gevoel bij het krijgen van 
huiswerk versterken. 
     Een opvallende uitschieter is te constateren bij de categorie aansluiting belevingswereld. Liefst 
84% van de aan de groepsinterviews deelnemende leerlingen gaven een positieve reactie bij de 
onderwerpen en inhoud van de lessen van “ Nieuwsbegrip XL”. Terwijl 48% van de leerlingen een 
negatief oordeel had over de onderwerpen en inhoud van de lessen van “Op Nieuw Niveau”. De 
onderwerpen worden door de leerlingen als niet leuk en ouderwets omschreven. Dit komt ook overeen 
met de verwachting. De onderwerpen van “ Nieuwsbegrip XL” zijn niet alleen actueel, maar dagen de 
leerlingen ook uit om een mening te vormen.  
     Gekeken naar de resultaten van de groepsinterviews, mag er worden geconcludeerd dat de voorkeur 
voor “ Nieuwsbegrip XL” bij de leerlingen groter is dan voor de lessen die aan de hand van  “Op 
Nieuw Niveau” worden gegeven. 
     Er zijn hier wel een aantal kritisch kanttekeningen bij te maken. Ten eerste was de doorloop van het 
onderzoek van drie maanden aan de korte kant. De tussenliggende periode tussen de twee metingen 
had langer gemogen, zodat de leerlingen een langere tijd met de methodes hadden kunnen werken. 
Ten tweede was het houden van een groepsinterview nieuw voor deze leerlingen. De leerlingen 
werden uit hun vertrouwde omgeving, de klas, geconfronteerd met een nieuwe situatie waarin een 
interviewer op een voor hen ongebruikelijke manier hen aan het woord liet. Hoewel de interviewer een 
bekende was, had deze een andere rol. Voor een aantal leerlingen was het moeilijk om zich in het 
gesprek te mengen. Dit waren vooral de leerlingen die zeer communicatief beperkt zijn. Doordat de 
interviewer hen bij het gesprek probeerde te krijgen, kan het zijn dat dit het resultaat van de interviews 
heeft beïnvloed. 
     Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een vragenlijst voor 
leerkrachten en zijn er lesobservaties uitgevoerd. Het doel hierbij was om te kijken of er verschillen te 
ontdekken waren in de manier van instrueren bij gebruik van beide methodes in de praktijk. Uit de 
observaties kan worden geconcludeerd, dat de interactie tussen leerlingen onderling en de leerkracht 
aanzienlijk groter is bij de inzet van de methode “ Nieuwsbegrip XL”. De leerlingen bieden elkaar 
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hulp tijdens deze lessen en geven feedback op de acties van de medeleerling. Er vindt ook nauwelijks 
individuele verwerking plaats; dit in tegenstelling tot de andere methode. Dit komt niet overeen met de 
uitspraken van de leerlingen tijdens de groepsinterviews, waaruit blijkt dat er tussen beide methodes 
geen verschil in de hoeveelheid schrijfwerk is. Een verklaring kan zijn dat in de perceptie van de 
leerling schrijven gelijk is aan methodisch schrijven, en dat de hoeveelheid daarin niet wordt 
meegewogen.  
     De leerkracht neemt tijdens de les een meer coachende rol aan dan bij de lessen met de methode “ 
Op Nieuw Niveau”. Doordat de leerkracht de rol van coach-begeleider aanneemt, in plaats van 
vertaler- en overdrager van kennis (Van Petegem, Imbrecht & Deneire, 2005), moeten de leer-en 
doceeractiviteiten zo aansluiten dat de leerling uitgedaagd wordt om vanuit zichzelf meer activiteiten 
te ondernemen. 
 Dit was ook de verwachting. Daarnaast valt op, dat er tijdens de lesobservaties geen verschillen zijn 
tijdens het terugblikken op de vorige les en de lesafsluiting van de les.  
     De vragenlijst laat vooral veel overeenkomsten zien tussen de twee gebruikte methodes. De lessen 
worden op dezelfde wijze voorbereid, ongeacht de gebruikte methode. Alleen wanneer er aan de 
leerkrachten wordt gevraagd of zij nieuw aangeboden woorden in spel of quiz vorm herhalen, blijkt 
dat dit bij “Nieuwsbegrip XL” groter is. Dit kan worden verklaarbaar door het feit dat er meer 
interactie plaats vindt tussen leerlingen en leerkracht. Doordat de woorden die worden aangeboden 
betekenisvol zijn, en verbonden zijn met situaties die een belangrijke rol in het leven van de leerlingen 
en de maatschappij spelen en hen ook aanspreken, is er op dat moment spraken van effectief 
taalonderwijs (Sijtstra, Aarnoutse & Verhoeven, 1999). Daarnaast kan er ook worden geconcludeerd, 
dat de leerkrachten “Nieuwsbegrip XL” attractiever vinden dan “ Op Nieuw Niveau”. Er is meer 
sprake van interactie en leidt volgens hen ook tot het beter beklijven van nieuwe woorden.  
          Voor de beantwoording van de vierde deelvraag is gebruik gemaakt van de resultaten van 
metingen een methode onafhankelijke toetsen van het Cito en methodegebonden toetsen van de 
methode “ Op Nieuw Niveau”. De resultaten van beide toetsen laten nauwelijks groei zien in de 
periode nadat “ Nieuwsbegrip XL” is ingezet. Het is moeilijk aan te geven of dat wel het geval zou 
zijn wanneer de periode van onderzoek langer was geweest. Ook zou men zich kunnen afvragen, 
indien er groei zou zijn, of dit geheel aan de additionele methode kan worden toeschrijven. Het 
gebruik van een controlegroep had hier wellicht meer duidelijkheid over gegeven. Het is aannemelijk 
dat wanneer de leerkracht inspeelt op de intrinsieke motivatie van leerlingen en een context creëert 
waar ruimte bestaat voor autonomie, de betrokkenheid groter zal zijn dan wanneer men daar aan 
voorbij gaat (Boekaerts, Simons, & Simons, 1995). De bereidwilligheid voor het uitvoeren van 
bepaalde taken zoals het uitvoeren van opdrachten uit het boek en het maken van huiswerk, zal 
groeien naarmate er meer autonomie voor de leerling ontstaat (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Dit 
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hoeft dus niet afhankelijk te zijn van een bepaalde methode die men gebruikt, maar eerder hoe men er 
als leerkracht mee omgaat. 
     Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de inzet van de additionele methode voor begrijpend 
lezen, “ Nieuwsbegrip XL”, niet heeft geleid tot een duidelijke toename in woordenschat. Wel biedt 
deze methode de mogelijkheid om het leren van nieuwe woorden attractiever te maken, door het aan te 
bieden in een context die de leerlingen aanspreekt. Door actief met taal bezig te zijn, kan er een goede 
basis worden gelegd om woordenschat leren leuk te gaan vinden. 
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Bijlagen 
 
Bijlage: 1 Vragenlijst woordenschat  
 
Voor leerlingen met taalproblemen verloopt het verwerven van kennis en vaardigheden moeilijker dan 
voor leerlingen zonder taalproblemen. Het is daarom voor deze leerlingen van belang dat er rekening 
wordt gehouden met deze taalproblemen en met hen wordt gewerkt om die vaardigheden te 
ontwikkelen die noodzakelijk zijn om kennis te verwerven. Taal speelt hierin een cruciale rol.  
Dit onderzoek heeft als doel om binnen het vakgebied Nederlands te onderzoeken of er naast de 
methodische lessen, een interactieve leervorm voor taal een verbetering laat zien in de uitbreiding van 
de woordenschat en beleving van de taalles. Deze vragenlijst wordt gebruikt bij het onderzoek naar de 
invloed van het additioneel leerprogramma Nieuwsbegrip XL op woordenschat. Om een goed beeld te 
krijgen of er sprake is van verandering in het aanleren van woorden zal deze vragenlijst tweemaal 
worden afgenomen, aan het begin en aan het einde van het onderzoek.  
Aan u wordt gevraagd om de vragenlijst in te vullen en deze te retourneren. Met alle gegevens wordt 
strikt vertrouwelijk omgegaan. 
Kruis aan wat op dit moment van toepassing is. 
1 = helemaal eens 
2 = mee eens 
3 = niet eens/niet oneens 
4 = mee oneens 
5 = helemaal oneens 
 
"Creëren van een context om leerlingen ontvankelijk te maken voor het aanleren van woorden 
1. De voorkennis wordt bij de leerlingen geactiveerd 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ik betrek er de leerlingen zoveel mogelijk bij 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
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Lesvoorbereiding 
3. Ik maak een lijstje met woorden die ik ga behandelen. 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ik wacht af met welke vragen de leerlingen komen en stem daar de les op af. 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleggen van woorden 
5. Ik leg meteen de moeilijke woorden uit als deze tijdens de les voorkomen. 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woordbetekenis  
6. Ik maak de betekenis duidelijk door het gebruik van illustraties, foto’s of video 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door de leerlingen op de context te wijzen 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door ht gebruik van een synoniem of parafrase 
(betekenisomschrijving) 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
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9. Ik maak de betekenis van het woord duidelijk door het uit te breiden (clusters aanbieden) 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebruik van nieuw aangeboden woorden 
10. Ik toets de nieuw aangeboden woorden 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ik herhaal de nieuw aangeboden woorden in spelvorm b.v. quiz, puzzel 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectief aanleren 
12. Ik leer leerlingen leesstrategieën aan en zorg dat zij deze ook toepassen bij het 
              (begrijpend) lezen van teksten. 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ik geef de leerlingen veel gelegenheid om te praten tweegesprekken of gesprekken in een kleine 
groep naar aanleiding van het behandelde onderwerp van de les. 
 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methode 
 
14. De gebruikte methode biedt de leerling op een attractieve manier nieuwe woorden aan. 
 
helemaal mee 
eens 
mee eens niet eens/niet 
oneens 
mee oneens helemaal mee 
oneens 
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15. Wat zijn volgens u de sterke punten van deze methode waar het gaat om woordenschat? 
 
Licht dit toe. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 
 
 
 
16. Wat zijn volgens u zwakke punten van de methode waar het gaat om woordenschat? 
 
Licht dit toe. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 
 
 
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 
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Bijlage: 2 Observatieformulier 
                                                                                                           
 
Observatieformulier klassenbezoek onderzoek woordenschat 
 
Naam: …………………………………….  Groep: …………..……  Vak: Nederlands 
 
Datum: ……………...………..                   Ingevuld door:………………………………….   
 
 
De leerkracht 
 1 De dagelijkse terugblik 
 
gezien 
 1. geeft een samenvatting van de voorafgaande stof   
 2. haalt de benodigde voorkennis op   
 
 2 Presentatie 
 
gezien 
 1. geeft lesdoel en/ of nieuw te leren woorden aan   
 2. maakt de leerlingen warm voor het onderwerp   
 3. onderwijst in kleine stappen   
 4. geeft concrete voorbeelden   
 5. gebruikt heldere taal   
 6. gaat na of de leerlingen de stof begrijpen   
 7. daagt de leerlingen tot interactie uit   
 8. houdt zich aan wat de lesmethode voorschrijft   
 
 3 Begeleiden  (in) oefening 
 
gezien 
 1. laat de leerlingen onder begeleiding oefenen   
 2. geeft korte en duidelijke opdrachten   
 3. stelt veel vragen   
 4. zorgt dat de leerlingen betrokken blijven   
 5. maakt gebruik van de vragen die leerlingen stellen   
 6. uitvallers maken gebruik van de instructietafel   
 
 4 Individuele verwerking (Zelfstandige verwerking!) 
 
gezien 
 1. zorgt dat de inhoud gelijk is aan de voorafgaande fase (kan natuurlijk 
ook dat er een deel van de inhoud hetzelfde is en dat de rest herhaling 
is ) 
  
 2. zorgt voor een ononderbroken lesfase   
 3. laat de leerlingen elkaar helpen    
 4. helpt leerlingen die moeite hebben met de individuele verwerking 
(verlengde instructie/begeleide verwerking) 
  
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 5 Lesafsluiting 
 
gezien 
 1. sluit de les af   
 2. kijkt samen terug op de les   
 3. bespreekt wat ze geleerd hebben   
 4. bespreekt wat moeilijk was / waar liep je tegenaan m.b.t. de lesstof   
 
 6 Algemeen 
 
gezien 
 1. geeft duidelijke opdrachten   
 2. geeft veel positieve aanmoediging    
 3. laat kinderen elkaar uitleg geven, vragen stellen en corrigeren   
 4. vraagt hoe leerlingen aan het antwoord komen   
 5. eerder nieuw aangeboden woorden worden in de les herhaald (b.v. 
toets) 
  
 
 7 Cluster 2 specifiek 
 
gezien 
 1. maakt de leerlingen bewust/controleert het gebruik van 
geluidsapparatuur 
  
 2. maakt gebruik van visuele ondersteuning (schriftbeeld, gebaren etc.)   
 3. gebruikt kansen om de receptieve en expressieve woordenschat uit te 
breiden. 
  
 4. differentieert de specifieke pedagogisch/didactische aanpak gericht op 
SH/ESM/ASS in subgroepen en op individu: 
- biedt een rustige, prikkelarme omgeving met structuur en 
voorspelbaarheid 
- draagt er zorg voor dat  tijdens instructies zijn/haar gezicht 
(mondbeeld) goed zichtbaar is 
- draagt apparatuur en zorgt dat zo min mogelijk kledingruis bij de 
leerlingen overkomt  
- spreekt duidelijk en gebruikt een rustig spreektempo 
- vraagt vooraf aan de instructie expliciet om gelaatgerichtheid 
- geeft onderwerp van gesprek vooraf aan 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 5. differentieert de lesstof specifiek gericht op SH/ESM/ASS in 
subgroepen en op individu 
  
 
De leerling 
 8 algemeen  
 
gezien 
 1. de leerlingen nemen de gelegenheid om vragen te stellen tijdens de 
instructie 
  
 2. de leerlingen zijn actief betrokken tijdens de les zonder dat daar om 
gevraagd wordt 
  
 3. er is sprake van samenwerking tussen leerlingen onderling   
 4. de leerlingen kunnen de nieuw geleerde woorden in de verwerking 
toepassen 
  
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Bijlage: 3 Vaardigheidstoets blok 1 en 2 
 
Vaardigheidstoets 
Verrijk je taalschat 
 
 
Naam: ...     Klas: ...    Datum: ... 
 
Noteer je naam, klas en de datum. 
 
Niveau 1 
 
Geef de betekenis van  
 
1 trappenhuis 
 
2 erker 
 
3 record 
 
4 dynamo 
 
5 koevoet 
 
6 pelsdier 
 
Schrijf het moeilijke woord op dat bij de betekenis hoort. 
 
7 vermakelijkheden = a... 
 
8 zonnescherm = z... 
 
9 ruimte boven een zolder = v... 
 
10 bedrijf dat kant-en-klaarvoedsel levert = c..                  .bedrijf 
 
11 schaar om takken in te korten = s... 
 
12 opvouwbare meetlat = d... 
 
 
Welk dier maakt dit geluid? 
 
13 blaten 
 
14 knorren 
 
 
Blok 1 en 2 
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Hoe heet zo iemand? 
 
15 iemand die voor zijn beroep tuinen aanlegt en onderhoudt 
 
16 iemand die bezoekers ontvangt in een hotel 
Niveau 2 
 
 
Geef de betekenis  
 
 
17 De luidspreker bromt. 
 
 
 
18 Hij is een echte brombeer. 
 
 
 
19 actueel 
 
 
 
20 derdewereldland 
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Bijlage: 4 Vaardigheidstoets blok 3 en 4 
 
Vaardigheidstoets 
Verrijk je taalschat 
 
 
Naam: ...     Klas: ...     Datum: ... 
 
Noteer je naam, klas en de datum. 
 
Niveau 1 
 
Geef de betekenis van 
 
1 loofboom   - 
 
2 reptiel   - 
 
3 tossen   - 
    
4 marathon   - 
 
5 haspel   - 
 
6 dakkapel   - 
 
 
 
Schrijf het moeilijke woord op dat bij de betekenis hoort. 
 
7 opmaak = m....................................... 
 
8 grote metalen bak = c......................................... 
 
9 tentoonstelling = e………………………………….... 
 
10 luchtsprongen = c…………………………………….... 
 
11 plaats op het internet met informatie = w……………………………………………….. 
 
12 Japans worstelen = j.................................................................. 
 
 
Hieronder staan betekenissen. Bij elke betekenis hoort een spreekwoord. 
Eén woord daarvan staat er al. Schrijf het hele spreekwoord op. 
 
 
13 Eén gunstig teken is niet genoeg. – …………………………….. zwaluw …………………………………... 
 
 
14 Over een cadeau mag je niets lelijks zeggen. – …………………….......... paard  
 
…..………………………………….. 
 
 
Schrijf het juiste woord volledig op. 
 
15 erg zwart = .................................zwart 
 
Blok 3 en 4 
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16 erg duur = …………………………...duur 
 
 
Niveau 2 
 
Geef de betekenis van 
 
17 nok   - 
 
 
18 perforator  - 
 
 
19 chantage  - 
 
 
20 kleinkunstenaar - 
 
 
 
